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    后对“小剧场戏剧”中的表演问题发表一点意见。 
    对于“小剧场戏剧”中的表演问题历来有一种约定俗成的看法，即应该是“真实自然
的”、“细致入微的”、“低调的”甚至是“没有痕迹的”。这实际上并没有反映“小剧场戏
剧”表演问题的实质，至少也是只说对了一部分。 



































































（１）《外国戏剧》 八四、四 Ｐ１５６ 
（２）《青艺》 八五、三 Ｐ１０ 
（３）《戏剧艺术》 八九、四 Ｐ１１７－１３１ 
 
 
